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Las disposiciones insertas en este «[)ario tienen carácter preceptivo.
Real decreto.
MINISTERIO DE LA GUERRA -- Gran Cruz de San Hermenegildo al
tendente 0.1. M.a Carpio.
rietaieu árdea-len.
MINISTERIO DE LA GUERRA.-- Dispone renovación de tarjetas acredi
tativas para surtirse de medicamentos en las farmacias militares.
■•••••••••■•■••■•■•■••■•••••••■•■••■•1111111.,„......
ESTADO MAYOR CENTRAL -• Resuelve instancia de un maquinista. —
Baja de un contramaestre.--Resuelve instancia de un id. --Graduación
in- al personal que expresa.---Resuelve instancias de dos maestres y va
rios cabos.-- Sobre aumento de un fondo económico.--Sobre data de
50 sacos de lona.
CONSTRUCCIONES NAVALES. --Indemniza comisión al Cap. D. A. Mi
randa. Baja de un delineador.
Sección Oficial
REAL DECRETO
MINISTERIO DE LA GUERRA
En consideración a lo solicitado por el Intendente de
la Armada, en situación de reserva, D. José María Carpio
y Castaño, y de conformidad c011 lo propuesto por la
Asamblea de laReal y Militar Orden deSan Hermenegildo,
Vengo en goneederle.la Gran Cruz de la referida Orden,
con la antigüedad del día 7 de marzo del año anterior, en
que d'amplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a veinticinco -de enero de mil noVe
cientos diez y nueve.
A IMONS(
El Ministro de la Guerra,
11111n'aso Ileireitexue•.





Cc./ ettlar.—Exemo. Sr.:El Rey (g. D. ha tenido a bien
disponer se proceda a la renovación de las tarjetas actual
mente acreditativas del derecho) a surtirse de medica
mPntos en las farmocils militares debiendo) verificarse el
canje de dichos documemos con sujeción a las reglas
siguientes:
La A partir del 1.° de mayo próximo, se procederá en
los Gobiernos militares a la renovación de las tarjetas de
referencia, procediéndose a la inutilización inmediata de
las que sean renovadas.
2.a La validez de tarjetas, actualmente en eireulachln
caducará el 31 de diciembre del año actual, y habrán de
ser, por 10 tanto, forzosamente renovadas en los meses
de mayo a diciembre próximos.
3.» Para renovar una tarjeta será coindición indispen
sable que su poseedor acr,lotite el derecho a surtirse de
medicamentos en las farmacias militares, con arreglo) a
las disposiciones que regulan este servicio.
4.a Las Comandancias generales y Gobiernos milita
res solicitarán de este Ministerio, en los meses de marzo
y abril próximos, los talonarios de tarjetas que conside
ren necesarios para empezar a cumplir estas disposi
ciones.
5.a. Por elMinisterio de la Guerra se expedirán sola
mente las tarjetas que correspondan a la Admini,stración
Central y las que sean solicitadas por el Ministerio de
Marina.
6.a Las nuevas tarjetas se ajustarán exactamente al
modelo de las vigentes, variando tan sólo el color de la
cartulina. que será azul, en vez del rosa que tienen en la
actualidad.
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimiento ydemás efectos.—Dios' guarde a V. E. muchos arios. Ma
drid 22 de enero de 1919.
Señor. ..
DÁMASO bERENGITER
(Del Diario Oficial del Ministerio ole la Guerra de '25
del actual.)
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Estado Mayor centval
Cuerpo de:Maquinistas (I. Sección)
Excmo. Sr.: Vista la instancia del maquinista jefe
de la »Armada, en situación de retirado, D. José
Rodríguez Taboada, en la que solicita pasar a la
situación de reserva, eón arreglo al real decreto de
18 de diciembre último; S. M el Rey (q. D. .g.)f, te
niendo en cuenta lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien acceder a dicha petición,
debiendo el maquinista jefe de referencia percibir
sus haberes mensuales de cuatrocienfas ochenta y
siete pesetas con cincuenta céntimos, que en acor
dada del Consejo Supremo de Guerra y Marina de
17 de diciembre último, le correspondió por clasifi
cación desde el 1.° de enero actual y pot la Habili
tación de Marina del apostadero de Ferrol, punto
de su residencia, y revistar personalmente confor
me a lo prevenido por su cambio de situación.
De real orden lo digo a V. E. para.su conoci
miento y efecros.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de enero de 1919
Cu ACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 10 del próximo
mes de febrero, la edad reglamentaria para ser re
tirado del servicio activo el contramaestre mayor
de 1.a ciase D. Juan Díaz Bouz.a, con arreglo a lo
dispuesto en el real decreto de.27, demarzo último
(D. O. núm. 73, pág. 501); el Rey (q. D. g..) se ha
servido disponer cause baja en la Armada el citado
contramaestre en el indicado día, con el haber pa
sivo que le señale el Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo a V. E.. para su conopi
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 22 de eriero de 1919.
CI-I ACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armhda.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Proteptorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del se
gundo, contramaestre graduado de alferez de fraga
ta, D. Juan Otero Ares, que solicita permuta de dos
cruces de plata del Mérito Naval, con distintivo rojo
una, y con distintivo blanco la otra, por las de pri
mera clase de la misma Orden e igual distintivo; el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central y Junta de Recom
pensas de la Armada, se ha servido acceder a lo
solicitado con arreglo a lo dispuesto en el art. 35
del reglamento de la citada Orden.
De real orden lo digo a V. E.. para su conoci
miento y efectos.—.Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de.enero de 1919.
CHACÓN
.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro]
Sr. General Jefe de la 21a división de la escuadra
Sr. Intendente general de Marina.
Cuego de Con&stables
Excmo. Sr.: El Rey- (q. D. g.) se ha servido con
ceder la graduación y sueldo de alferez de Artille
ría de la Armada a los segundos condestables que
a continuación se relacionan, con la antigüedad
que al frente de cada uno se indica, por hallarse
comprendidos en las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo a V. E. para su'conoci
.miento y efectos -os .y,'Úárde a E muchos
años.—Madrid 22 de 'en-Wc; de 1919.
CHACÓ.
,
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente,general de Marina.




D. Luis Martínez López
José Corral Rabanillo
Antonio Tinoco Sánchez.. •
Mariano TorresAguilar
» Rafael García Morales.... • • •
•
• Manuel Jiménez Torres
» Antonio López González
» José M.a Martínez Girona.
Andrés Guerrero Sánchez
» Gonzalo Jerez Soler.
• Ginés Díaz Vivancos
» Enrique Martínez Pazos
• Antonio Segura Sande
» Antonio Calderón Galvez
Juan Camiñar Ramírez
Antigitedad en la gradua













































DEL MINISTERIO DE MARINA
Maestres
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente ins
truído en la escuadra 'de instrucción sobre rectifi
cación de nombre y apellidos ele) maestre de Arti
llería-José Alonso; Gómez; el Rey (q. D. .g.) se ha
servido disponer se rectifiquen ,todos sus documen
tos oficiales en el seatido de que su verdadero
nombre es Ildefonso 'Gómez Díaz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
drid 22 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor'central,
Adrian° Sánchez.





pxcmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el maestre de marinería
de la dotación del cañonero Bonifaz, Carlos Roldán
Hernández, en súplica de que se le conceda la se
paración del servicio activo de la Armada a fin de
atender asuntos urgentes de familia; el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido acceder a lo
solicitado, debiendo reintegrar a la Hacienda la
parte eprrespondiente demprima y vestuario.
De real orden, comunicada por el- Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 22 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del k'stado Mayor central,
Adriann Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.





Excmo. Sr.: Como continuación a la real orden
de 10 del mes último, sobre concurso para maestres
de marinería;m1 Rey (g. D. g.) se ha servido dispo
ner sea admitido a examen rra dichá clase, con
'derecho a ingreso en el cuerpo de Contramaestres,
al cabo de Iiiar de la dotación del torpedero ntl
mero 17 Pedro González Ros, el que será pasapor
tado en la fecha prevenida.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. par su conoc,imiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. -Ma
drid 22 de enero de 1919.
El Almirante Jefeidel Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sres. Comandantes generales de los apostaderós




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de Artillería de
la dotacióa del Museo Naval, con destino de mecá
nico de aviación en el aerodromo de los Alcázares
• ,Tuan Martínez Rodríguez, en súplica de que sg le
conceda la continuación en el servicio por dos
años, como enganchado, con los premios y venta
jas del real decreto de 17 de febrero de 1886; el
Rey (q: D. g.), de acue.rdo con lo informado por el
Estado Mayor central, .se ha servido acceder a lo
solicitado, demendo percibir la prima de enganche
en
_
la forma que dete!rmina el real decreto de 4 de
junio de 1915. •
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para -su c@nocimiento
efectós.—Dios guarde a V. E. mucho; años.— Ma
drid 27 de enero de 1919,
El Almirante Jefe del Eslido Mayor central,
. Adrian() Sanch,ez.
Sr. _Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil 'de Guerra y Mkrina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de mar de la do
tación de la Estación torpedista de es'e apostadero
Santiago Montero Fernández, en súplica de que se
le. conceda la continuación en el servicio por dos
años, como enganchado, con los premios y venta-:
jas del real decreto de 17 de febrero de 1886;
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido acceder a lo
solicitado, debiendo liereibir la prima de engan
che en la forma que determina el real decreto de
4 de junio de 1915.
Dé real 'orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo. digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. rmichos -áilos.—Ma
drid 22 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Ailriann Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Corno resultado del expediente cur
sado a este Ministerio por el Comandante general
del apostadero de Cádiz, con su escrito núm. 1.439,
fechado el 20 de noviembre ultimo, a que dió lugar
la carta oficial del General Presidente de la Junta
facultativa de Artillería, dando cuenta de la insufi
ciencia de la consignación que actualmente tiene
el Fondo económico de dicha entidad, y propo
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_
•
Hiendo se le conceda un aumento de cualrocienlas
pesetas: S. NI. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la 2.a Sección (Material) delEstado Mayor central y por la Intendencia general,ha tenido a bien resolver que no zs posible concederel aumento de consignación que se interesa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos:—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de enero de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
rmada.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comanda•nte pl,•<,neral del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
_
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente cur
ado a este Ministerio por el Comandante general
• del apostadero de Cádiz, con su escrito núm. 3.500,
fechado el 14 de diciembre áltimo, relativo al
reemplazo, por cuenta de la Hacienda de 50 sacos
de lona para carbón, relingandos con beta alqui
tranada y valorados en trescientas setenta y cinco
pesetas, pertenecientes al cargo del primer maqui
nista del cañonero i?ecalde, los cuales hubo nece
sidad de destruir por constituir un peligro para la
dotación del buque, según se demuestra en el e\
pediente instruido al objeto: S. M. el Rey (q. D. g )
de conformidad eon lo informado por la 2." lee
ción (Material) del Estado Mayor central, hq te
nido a bien disponer que se autorice la data oficial
de los 50 sacos de referencia, por liallarse compren
dida la causa de su destrucción en la nota 4.' del
art. 7." del vigente reglamento de fondos econó
micos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--,-Dios ;:.Y,uarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de enero de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada. "
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. p.. g.) ha tenido a
bien declararZindemnizable la comisión del servi
cio desempeñada en San Sebastián por el capitánde Ingenieros de la Armada D. A tle,11S1.0 Miranda
y Maristany, consistente en reconocer materiales
que construye para la Marina la casa , Erasoy Com
pañía y cuya duración ha sido de cuatro días, se
gán manifiesta el Comandante de Marina de Bilbao,
en su escrito fecha 17 del actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de enerb de 1919.
CHAffiN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferr91
Sr. General ,Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerea y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Delineadores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por el Comandante general del apostadero de Cá
diz, con escrito. núm. 190, fecha 16 del actual, en
la que el 2.° delineador del ramo de ingenieros
del antiguo reglamento D. José María Mellado y
Warleta, solicita su separación del servicio; S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo • con US informado por
Jefatura de construceiones navales, eivilec; e hi
dráu!icas;.ha tenido a bien acceder a !os deseos del
recurrente, causando baja en el servicio de la Ar
•
mada en fin del presente mes.
De real orden lo digo a V. E. pana su conoci
miento y efectos. -- Dios guarde a. V. E. muchos
años.—Madrid 25 de enero de .1919.
CHM;(5N
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General ,Jefe de co5nstrucciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de .Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
rnp r)<'-! Nhillistorio de. Marina.
